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欧洲议会及欧盟理事会关于民商事调解
若干 问题的 2 0 0 8 / 5 2 / E C 指令









































































需根据欧盟 2 0 0 1 年第 4 号法规 (R eg ul at io
n
E C N o 4 /2 0 1) 之第 59 条
、
第 60 条的相关规定来确定定居 的含义
。




































































































































































































第 10 条 关于适格 的法院及权力机构的信息
欧盟委员会应采取一切合适之举措
,
确保由各成员 国按照第 6 条第 3 款所
提供的关于适格之法院或权力机构的信息可被公众获取
。
第 n 条 评估














第 12 条 转换
1
.



































第 13 条 生效
本指令应于其在欧盟公报上发布后的第 2。天生效
。
第 14 条 递交对象
本指令递交各成员国
。
夕乡夕(
